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Londres Helsinki via Toronto. C'est 1B 
17itinCraire par lequel Jane Mahut de la 
Galerie Koffler de Toronto avait d6cidi 
de faire connaitre une partie de la 
cCrarnique canadienne par le biais du raku. 
Et B I'automne 1986 des pikces de Waltcr 
Dexter, Chris Thompson, Agncs Olive et 
de moi-meme, se retrouverent en route 
pour la Maison du Canada B Londres pour 
enfin se rendre B Helsinki en Finlande oh 
je dCcidai de me rendre B mon tour. 
C'est par un matin frais de la fin mars 
que j'arrivai B Helsinki. Le traversier en 
provenance de Stockholm se frayait un 
chemin B travers les dernikres glaces de 
l'hiver. Le contraste entre la lum2re 
blanche et le noir de la mer qui apparais- 
sait sous les glaces Ctait saisissant. Blanche 
et noire, voila aussi comment m'apparut 
cette ville. 
Blanche par sa lumikre, blanche par la 
couleur de ses maisons de pierre et de sa 
grande avenue de l'kglise, la place du 
march6 inondCe dc cette lumikre du nord, 
et blanche aussi par la froideur apparente 
de ses habitants. Je n'aipu m'empCcher en 
debarquant B Helsinki, d'avoir le sen- 
timent que la vie n'avait pas dO toujours y 
Ctre facile. Le pays neporte plus les traces 
des invasions qu'il a subies au cours des 
annCes mais j'avais rCellement I'impres- 
sion derespirer certaines odeurs de guerre. 
Etrange impression pour une nord-arnCri- 
caine arrivant dans cette viile neuve d'En- 
rope reconstruite presqu'en entier, oh les 
vieux edifices de plus decent soixante ans 
sont rares et oh plusieurs ne dCpassent 
gukreles soixante-quinze ans d'existence. 
Ma premiere visite fut pour I'hbtel de 
ville. Dans le grand hall d'entree, une im- 
posante murale de la ckrarniste Rut Bryk 
me ramkne B la ville blanche dicouvcrte 2 
I'arrivCe. Des milliers de petits carris, 
rectangles, cbnes,pyramides, cercles, etc ... 
disposes sur des mktres carrCs, ces milli- 
ers de petits ClCments de terre blanche 
recrtknt la ville. A peine ici et 12 quelques 
taches de couleur marquent la prksence de 
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lamer, d'une rue ou d'un quartier. J'Ctais 
estomaquk B la vue de tant de travail, de 
patience et d'arnour delamatikrt. Et c'est 
par accident que Rut Bryk en est venue B 
lackamique! En 1942, alors que son mari 
Tapio Wirkkala, par son talent exception- 
nel, participait B l'essor du design finlan- 
dais, Rut Bryk fut invitk par la compag- 
nie Arabia B se joindre B son Cquipe de de- 
signers. DCjB B cette Cpoque, l'usine Arabia 
mettait B la disposition d'artistes choisis, 
des ateliers oC en toute liberte ils pouvaient 
crter de nouveaux concepts de l'objet 
utilitaire. Cette industrie de cCrarnique 
implantee en Finlande depuis 1873 est 
aujourd'hui connue B travers le monde. 
Elle poursuit toujours cette longue tradi- 
tion de collaboration avec les artisites en 
leur procurant toutes les ressources tech- 
niques ntcessaires B la realisation de leur 
concept, a partir de la matikre premikre 
jusqu'i la mise en march6 du produit fini. 
C'est donc vers un auuecoin blanc de la 
ville que je me suis alors dirigCe, B la 
rencontre de Krisina Riska et de Kati 
Tuominen, ctrarnistes chez Arabia. 
Devant les pikces de Kristina Riska, 
j'Cprouvai la meme impression de pa- 
tience ressentie devant le travail de Rut 
Bryk. La ville blanche et noire m'ap- 
paraissait 2 nouveau. Entre les quatre 
murs blancs de l'atelier, de grands vases 
se dktachaient de la lumikre. Ce n'ttait 
pas le noir de la mer qui faisait surface B 
travers les glaces blanches, c'Ctait une 
prCsence, une presence profonde, 
mouvante, enveloppante. It semblait que 
ces grands vases de presqu'un mktre et 
demi de haut allaient s'animer et nous 
convier Bun rite. Et lorsque j'arretais mon 
regard sur l'un des vases, son mouvement 
se brisait, le vase s'immobilisait, pour se 
rCanimer sur mon passage, au fur et B 
mesure que j'avan~ais. 
Quant au travail de Kati Tuominen, 
quoique trks diffirent dans la forme de 
celui de Riska, il lui ressemblait cepen- 
dant dans I'esprit. Tuominen, selon ses 
propres paroles, recherche la "crCation de 
moments vtcus," la "recrCation de mar- 
ques laissCes par le temps." Dans le 
catalogue de son exposition B la Galerie 
du MusCe Arabia, on decrit son oeuvre 
comme des fresques qui auraient attendu 
dans la pCnombre durant des sikles. Une 
incroyable interaction entre le temps et la 
mCmoire. Toujours le noir et le blanc. 
Et comme il m'arrive bien souvent B la 
sortie d'une exposition, je me suis mise B 
penser B mon propre travail, B cette m&me 
patience qu'exige leraku. Je pensais aussi 
au Japon, pays du raku et B ses traditions 
milltnaires oh le raffinement des formes 
dans tous les domaines procue d'un 
dtveloppement accompli au cours des 
sikles, alors qu'en Finlande on atteint B 
une vision, une perception originale de 
l'object utilitaire qui touche tous les 
moments du quotidien et ce, aprks moins 
d'un sikcle de diveloppement. Ce voyage 
m'apermis de comprendre,mCmede sentir 
de f a ~ o n  presque tangible la perception 
originale de l'objet usuel. Dtpouillt de 
fioritures, de riminiscences du passe, 
l'objet incarne un art de vivre. 
Derrikre les anciennes odeurs de guerre 
que j'avais senties B mon arrivCe et au- 
delB des fa~ades nouvelles des edifices, se 
cachait la longue histoire de la Finlande 
qui surgissait pour moi entre le noir et le 
blanc de la ville d'Helsinki. 
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Arabia 
"Plus nous rationalisons les methodes 
de production et standardisons la produc- 
tion de masse, plus nous devons liberal- 
iser I'expression artistique. C'est une des 
t2ches de I'industrie de pourvoir aux 
moyens d'expression de l'artiste. En 
d'autres termes, l'artiste jouira de toute 
libert6 pour developper son individualit6 
dans lamesuredes possibilites techniques. 
De cette f a~on ,  l'art acquiert une valeur 
plus profonde et n'est pas simplement 
considere comme une fleur 2 la bouton- 
nibre." Extraits du discours inaugural du 
directeur artistique de Mush  Arabia en 
1948, ces propos me semblent encore 
d'une trbs vive actualite. Arabia, entrepr- 
ise qui produit depuis 1873 dcs services 
de tables, des ustensiles de cuisine et 
autres objets utilitaires n'a cessC d'in- 
nover. Dans les annCes 1930, Kurt 
Ekholm, devenu directeur artistique, fonde 
le dkpartement des arts, convaincu que la 
ceramique finlandaise merite d'Ctre devel- 
opp& et que cette t2cheincombeBl'unique 
entreprise industrielle de drarnique du 
pays. Des artistes finlandais et Ctrangers 
sont donc invites a venir travailler a Ara- 
bia, dans trois secteurs de la ceramique: la 
sculpture, les vases et ustensiles et la dC- 
coration ceramique. Dans les ann6es 1940, 
de nouvelles forces s'ajoutent, entreautres 
Rut Bryk en decoration ceramique et 
Kylikki Salmenhara en tournage &la main 
et gla~ures. Toutes deux ont acquis (pour 
elles-mCmes et l'entreprise Arabia) une 
grande renommCe et leur influence est 
encore trks evidente. La sociCtC Arabia 
qui a fond6 son diveloppement commer- 
cial sur le design artistique, a connu un 
succbs trks marqu6 Progressivement, les 
relations entre les artistes et les entrepr- 
ises de fabrication se sont intensifiees 
pour devenir aujourd'hui la norme, un 
Clement fondamental de la culture finlan- 
daise, scandinave et eurofienne. 
Depuis 1944, les artistes chez Arabia 
produisent surtout des pibces uniques et le 
dkpartement des arts devient une insti- 
tution culturelle oh les artistes sont as- 
surb d'une totale libertC d'expression, 
soutenus par les connaissances techniques, 
par des assistants et 1'6quipement de l'in- 
dustrie. 
Ceci demonwe bien jusqu'oti peut 
mener une action concertee du secteur 
culture1 avec le secteur industriel. Ceci 
dCmontre kgalement le genie de la Fin- 
lande qui a su miser sur le talent de ses 
artistes pour se tailler une place de choix 
dans le monde des arts et de I'industrie. 
Ce voyage a e'te' rendu possible grace a 
Annu Mallinick qui a tr2s ge'ne'reusement 
organise' ce se'jour h Helsinki, sous le 
sponsorat des "Amis Canadiens de la 
Finlande" et du Minist&-e de l'e'ducation 
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